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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system bagi hasil Tesang usaha sapi potong
dan perbedaannya di Kabupaten Bone dan di Kabupaten Barru. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April
2014 hingga bulan Juni 2014 di Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru. Populasi adalah adalah semua
peternak sapi potong yang melakukan sistem Tesang dan sampel adalah peternak sapi potong yang
melakukan system Tesang lebih dari 5 tahun dan berjumlah 46 orang.
Hasil penelitian menunjukkan penerapan system bagi hasil Tesang di Kabupaten Barru yaitu
pada usaha perbibitan dan usaha penggemukan dan biaya tetap serta biaya variable pada usaha sapi
potong dikeluarkan oleh peternak yang diberi modal (Pa’teseng) sementara di Kabupaten Bone penerapan
system bagi hasil Tesang juga dilakukan pada usaha perbibitan juga pada usaha penggemukan sapi
pejantan akan tetapi biaya tetap serta biaya variable dikeluarkan oleh peternak pemberi modal
(Ma’teseng)
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ABSTRACT
The research aimed to determine the implementation of the Tesang sharing system at cattle farms
and its differences in Bone Regency and Barru Regency.
This study was conducted from April 2014 until June 2014. The population was all cattle breeders
who do Tesang system and the sample was cattle breeders who do Tesang system over 5 years and
amounted to 60 people. The results showed that Tesang sharing system application in Barru Regency was
for breeding and fattening,in which fixed costs and variable costs in the cattle business incured by farmers
who were given the capital (Pa'teseng) while in Bone regency application Tesang sharing system was
conducted on the breeding and fattening but fixed costs and variable costs incurred by farmers financiers
(Ma'teseng)
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